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Extractes i Traduccions 
EL LABOR4TORI DE QUÍMICA D'UNA FUNDICIÓ DE FERRi) 
La Commission des Méthodes d'Analyscs des 
Fontes nomenada per VAssociation tcchniquc 
de la Fonderic, de París, ha publicat un inte-
ressant fascicle, Tobjecte del qual és orientar 
els fonedors sobre la forma mes adequada de 
com poden resoldre l'interessant problema de 
la instal-lació d'un laboratori químic destinat a 
l'análisi de matéries primes i productes aca-
báis i a la subsegüent determinado de les for-
mules de composició. 
El problema interessa també els fonedors 
catalans. Les industries metal-lúrgiques de Ca-
talunya pateixen de la falta de fundicions de 
ferro que subministrin materials de composició 
adequada i uniforme. Son molts, gairebé tots, 
els fonedors catalans que encara avui no han 
substituit en llur treball el rutinarisme per la 
fixació científica de les méseles de fundido. La 
necessitat d una evolució en aquest sentit s'im-
posa si no volem que la técnica, cada dia mes 
científicament organitzada, d'altres nacions 
anul-li la nostra producció. 
El fascicle esmentat, que traduim a conti-
nuado ámpliament extractat, conté d'una ma-
nera concreta i precisa les dades indispensa-
bles per a la instal-lació i bon funcionament 
d'un laboratori especialitzat per ais análisis 
químics que interessen a tot fonedor que desit-
gi orientar la seva producció per camins veri-
tablement técnics. No substitueix, ni és aques-
ta la seva pretensió, les obres especialitzades 
que sobre aquesta important qüestió s'han edi-
tat; mes senzillament, pero també f orea mes 
eficientment, tendeix a posar a l'abast del 
práctic els coneixements indispensa1)les per-
qué pugui reeixir amb éxit en les lluites téc-
niques que la industria moderna comporta. 
ESCOLLIMENT DE LES MOSTRES 
Aquesta operació és una de les mes importants de 
l'análisi puix que cal teñir cura que la proveta as-
sajada sigui igual al conjunt del lot examinat. És 
evident, per exemple, que per teñir la composició 
mitja d'un lot de fundido no n'hi ha prou amb ana-
litzar una mostra del metall treta d'un llcngot esco-
llit a l'atzar. Cal que l'assaig es faci sobre un c rt 
nombre de llengots variables segons el tonel-latge a 
analitzar. En resum, cal observar les regles , e-
güents: 
Provctcs d'una colada.—Es pren una mica de i e-
tall al comencament, al mig i a l'acabament de la co-
lada. Amb aquest metall es fan tres llengots que e-
ran trencats peí mig i taladráis al centre de la p rt 
trencada. 
Provetes d'un lot de llengots.—Separar metódi a-
ment un cert nombre de llengots i tractar-los com iii 
el cas anterior. 
Provctcs de f ¡indició.—I) Grans peces: Taladr ir-
les en diferents punts. Cal refusar el metall de la 
superficie. II) Peces petites: Separar alguns objettes 
del lot i taladrar-los de part a part. En aquest as, 
la importancia de la superficie obliga a teñir coi íp-
te de la composició de les parts superficials. 
Tractamcnt de les provctcs.—Es barregen ben bé 
les diverses porcions d'cncenalls del lot, es garbf en 
i s'anota el pes de les porcions separades peí se* as. 
Per a l'análisi es treuen parts proporcionáis a-
questes dues porcions. Certs autors recomanen ¡er 
l'análisi sobre diversos taladráis i prendre la ftritja 
deis resultáis. 
METODE PER A L'ANÁLISI 
DE LES FUNDICIONS 
Dosatge de l carboni total 
M E T O D K DE (OMIU'STIÓ DIRECTA DEL METALL DINS 
[/OXIGEN (fig. i ) 
Principi.—El metall és cremat, en un forn elécíric, 
en un corrent d'oxigen a una temperatura próxima 
Fig. 1 
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a iioo0, amb go que tot el carboni contingut en la 
fundicio es transforma en C02 . El C 0 2 format es 
determina mesurant el seu volum amb un aparell de 
WIBORG' solidari del forn. A falta d'aquest aparell, 
Tus del qual recomanem amb interés, pot dosar-se el 
CO2 per absorció en un tub tarat amb calg viva i 
subsegüent dosatge ponderal. Hem de remarcar, en 
primer terme, que el métode de combustió directa és 
un deis pocs que donen resultats exactes. Tot i la 
seva simplicitat, necessita, per part . de l'operador, 
una gran cura en tots els detalls de 1'operado i con-
servado deis aparells. Malgrat totes les precaucions 
hom no pot estar segur de l'exactitud deis resultats 
obtinguts si no es controla la bona marxa de l'apa-
rell mitjangant, després de cada serie de vint o tren-
ta combustions, un dosatge sobre una mostra patró. 
El dosatge del carboni total comporta: I) La pu-
rificació de l'oxigen emprat. II) La combustió del 
metall en el forn eléctric. I I I ) La separado del CO2 
format del SO- provinent de la combustió del sofre. 
IV) El dosatge de la quantitat de COt format. Tant 
si aquesta mesura és volumétrica com gravimétrica, 
les tres primeres fases son sensiblement les matei-
xes. 
I) Purificado de Voxigcn.—L'oxigen el propor-
ciona un tub d'oxigen a pressió (A) provist d'un ex-
pansionador que permet obtenir un corrent regular a 
una pressió de o'5 atm. El millor oxigen és el fabri-
ca! peí procediment G. C. CLAUDE per destil-lació de 
Taire líquid. La purificació és fa fent passar el gas 
per dos flascons rentadors (C i D), el primer deis 
quals conté calg viva per absorvir el C 0 2 i el segon 
ácid sulfúric concentrat, que cal renovar freqüent-
ment, destinat a absorvir la bumitat del gas. L'oxi-
gen del tub pot contenir hidrocarburs, els quals. no 
essent retinguts pels flascons rentadors alterarien el 
resultat del dosatge. Cal fer abans un assaig sobre 
tina fundicio patró. Si el seu resultat indica una 
quantitat de carboni provinent del tub superior a 
°>°5 % s'haurá de canviar el tub d'oxigen \ 
II) Combustió del metall en el forn eléctric.—El 
forn eléctric és entregat tot muntat pels fabricants 
d'aparells per a laboratori. Essencialment, és format 
Per un tub de térra refractaria al voltant del qual és 
enrotllada una cinta de platí o un fil d'alliatge cro-
mo-níquel. El conjunt és aíllat dins d'una envolta de 
Planxa de ferro. Un reostat posat en serie sobre l'en-
rotllament del forn permet de regular la tempera-
tura. El forn ha de portar, demés, un amperímetre, 
u n voltímetre i un pirómetre LE CHATELLIER amb el 
sevi galvanómetro Dins del tub que suporta l'enrot-
f Aqquests hidrocarburs poden ésser elimináis Ie*tt passar el gas per un tub amb óxid de coure es-m a t a 700o, seguit d'un tub contenint cale viva des-tinada - ' ™ -1 ' - 1< 
- 
it  '
- a absorvir el CO2; pero aixó complica malt aparell. 
llament hi ha el tub de combustió própiament dit, el 
qual és de porceMana refractaria o de quars fos. 
La proveta es posa en un gresolet de porceMana 
en 1'interior del tub de combustió. 
III) Separado del SO-, i P»0» brovinents de la 
combustió del sofre.—Per efectuar aquesta separa-
ció es fa passar el gas que prové de la combustió per 
un separador de dues boles (a) omplert amb dissolu-
ció sulfocrómica preparada com segueix: En un ba-
ló de tres lts. es tiren 500 ce d'aigua i 1500 de SO4H2 
pur (amb precaució) i 70 ce d'una solució que con-
tingui 100 gr de CrOa per lt. d'aigua. Es fa bullir 
durant quaranta minuts al bany de sorra. Aquest 
líquid ha d'ésser manipulat amb precaució; el contin-
gut en el separador ha d'ésser renovat cada dia, si 
es vol fer una mesura exacta. 
IV) Dosatge volumetric del C02—Aquesta mesu-
ra es fa mitjangant un aparell de WIBORG, solidari 
del forn eléctric. Quan el dosatge és ponderal l'a-
parell de WIBORG és reemplagat per dos tubs en U; 
el primer conté calg sodada i el segon una meitat de 
pedra tosca sulfúrica i una meitat de calg sodada. 
Metode operatori 
Abans de l'análisi s'escalfa el gresolet a 1000o i se'l 
deixa refredar després a la temperatura ambient en 
una caixa de térra refractaria completament tanca-
da ; s'introdueixen en el gresol 200 gr de fundicio 
i uns 400 gr d'óxid de bismut i de cobalt. S'aixeca el 
fiasco de nivell L de l'aparell de WIBORG de guisa 
que s'ompli de mercuri fins al tub capilar AK el me-
surador / . S'introdueix el pienómetre LE CHATE-
LIER dins el tub de combustió i s'estableix el corrent. 
Quan la temperatura és de uoo° es comenga l'as-
saig. Per aixó s'introdueix el gresol que conté la 
mostra dins el tub de combustió E servint-se d'una 
tija d'aram préviament calcinada. S'uneixen bé les 
di verses parts de l'aparell. L'oxigen és introduit amb 
precaució de manera que el líquid de la bureta / 
baixi amb lentitud. La combustió dura un minut 
aproximadament. Es baixa lentament el fiasco de ni-
vell L fins que el mesurador / marca una pressió 
próxima a l'atmosf erica. Quan el líquid arriba a O' 
en el mesurador / s'interromp la comunicació entre 
el forn i l'aparell de WIBORG tancant l'aixeta O i es 
para el corrent d'oxigen. Hom s'assegura de qué el 
líquid está al mateix nivell en els recipients / i L 
i es llegeix el volum V. 
S'aixeca el fiasco L, es comunica el tub / amb el 
de potassa i s'hi fa passar tot el gas. Per fer l'ab-
sorció son requerits uns tres minuts, passats els quals 
es torna el gas a / abaixant el fiasco L. Es treu la 
comunicació entre el tub / i l'absorvidor de potassa 
tancant l'aixeta K, s'igualen els nivells del mesura-
dor / i del fiasco L i s'anoten el volum restant V, 
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la temperatura t i la pressió H. El volum de C 0 2 a Carbóni grafític 
° ° l 7 6 ° m m S e f a : La quantitat de carbóni grafític s'obté restant de la 
quantitat de carbóni total la de carbóni combina*. 
V o = -
(V—V) (H—t) 
760 (H-o.oo3665t) 
don pot deduir-se la quantitat de carbóni. 
En alguns aparells / indica directament la quanti-
tat de carbóni i una taula que acompanya l'aparell 
dona el coeficient de correcció. L'operació requereix 
uns deu minuts. 
DOSATGE PONDERAL DEL Co2 
. El muntatge i la marxa de les operacions son les 
mateixes. La sola diferencia resideix en qué el tub 
de WIBORG és substituít pels dos tubs d'absorció es-
mentats anteriorment. Aquests tubs son pesats abans 
i després de l'assaig. La diferencia entre les dues pe-
sades multiplicada per 0,2727 dona la quantitat de 
carbóni. 
Dosa ig e del carbóni combina ! 
METODE COLORIMETRTC D'EGGERTZ 
Principi—-El nitrat de peróxid de ferro és inco-
lor. Quan es tracta una fundició amb N 0 3 H el lí-
quid es torna fose; aquesta coloració és deguda a la 
dissolució del carbóni combinat i és tant mes pro-
nunciada a mida que el contingut en Ce de la fun-
dició assajada és mes alt. Aquesta coloració és com-
parada a la d'una fundició patró també atacada en 
les mateixes condicions. 
Manera d'operar.—En un tub d'assaig s'ataqoen 100 
mg de fundició per 6 ce exactament d'ácid nítric de 
d = i . 2 . La mateixa operado es fa amb 100 mg de 
fundició patró. Es tapen els tubs amb una bala de 
vidre i son escalfáis durant una hora, a ebullició, en 
bany maria fins a complet atac. Es refreda rápida-
ment i es filtra sobre filtre sec amb un embut de 3 ce. 
Es recullen 4 ce deis filtrats, exactament mesurats, 
en tub d'EcGERTZ graduat en décimes; s'igualen les 
coloracions tirant aigua, de gota en gota, al mes 
fose. Sigui C la quantitat de carbóni combinat cer-
cada, V el volum del líquid de la proveta patró, V* el 
del que s'assaja i c la quantitat de Ce de la fundició 
patró 
L=r-c-
La comparació deis dos líquids es fa davant d'un 
ecran de vidre sense polir. 
Dosa ige de l si l ici i fósfor 
Per poder dosar el fósfor cal separar primer el 
silici. Aquest element és dosat a l'estat de sílice i el 
fósfor és precipitat amb el reactiu molíbdic. 
S I L I C I 
I gr de fundició és atacat per 20 ce d'ácid nítric 
al 1/2 en una cápsula de porcel-lana de 125 ce cober-
ta amb un embut capgirat; quan la reacció minva 
s'escalfa lleugerament al bany de sorra, i un cop aca-
bada es renta l'embut amb una mica d'aigua, la qual 
es recull dins la cápsula, safegeixen 2 ce d'ácid sul-
fúric conc i s'evapora fins a desprendiment de furris 
blancs. Amb una barreta de vidre s'esclafa la massa 
seca i s'escalfa encara, disminuint el foc, durant mit-
ja hora. El sulfat férric format es dissol en 50 ce 
d'aigua bullenta. Es refreda i filtra sobre un filtre 
petit; es renta amb aigua f reda i el filtrat és reco-
llit en un matrás d'ERLENMEYER per tal de dosar el 
fósfor. El filtre, encara mullat, és posat en una cáp-
sula de porcel-lana tarada, la qual és portada a la part 
anterior de la mufla 011 la dessecació es fa rápida-
ment. La cápsula es acostada paulatinament al foc i 
introduida, finalment, a la mufla. Després de com-
bustió completa es pesa la cápsula; la diferencia de 
pes representa la sílice. En el cas d'una proveta dun 
gram, el percentatge de silici ve donat per la fór-
mula : 
Si % n X 0,4/02 X 100 
FÓSEOR 
Al filtrat precedent s'afegeix 1 gr d'ácid crómic 
pur ; es fa bullir fins que el volum queda reduit a 
uns 20 ce i safegeixen 5 gr de nitrat amónic i 5o cc 
de reactiu molíbdic. El vas, cobert amb un vidre de 
rellotge, s'escalfa al bany maria durant una hora. 
Refredar, filtrar i rentar amb aigua que contingui 
5 % de reactiu molíbdic, fins que el filtrat no colora 
mes el sulfocianur amónic, i després amb aigua aci-
dulada lleugerament amb ácid nítric. Es posa el fil-
tre en una cápsula tarada, s'asseca i es calcina al roig 
ombra. El residu obtingut és blau verdós; si n desig-
na el seu pes 
p % — 0,0169 n X 100 
Preparado del reactiu molíbdic 
Dissoldre en fred 100 gr de molibdat amónic en 
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800 ce d'aigua; afegir-hi 100 ce d'amoníac pur de 
22o i completar el volum a 1 litre. En el moment de 
Tus s'aboca un volum d aquesta solució a un d'igual 
d'ácid nítric de densitat 1.20. 
>satge del sofre 
El principi del métode consisteix en la transforma-
do del sofre del metall en hidrogen sulfurat i dosat-
d'aquest gas per iodometria.. 
Aparell ittilitzat 
L'aparell consta d'un baló B o d'un matrás de fons 
pía de 300 ce de capacitat. El tap és travessat per 
un embut de bromi T que arriba gairebé al fons i 
per un petit refrigerant de reflux R (fig. 2). Aquest 
refrigerant va unit a un tub de desprendiment D amb 
una bola A destinada a aturar les possibles absor-
cions, el qual tub entra dins d'un matrás CÍ'ERLEN-
MEYER de 400 CC. 
Iig. 
Métode operatori 
S'introdueixen en el baló B 5 gr de fundició (pro-
curant que no en quedi d'adherida al coll), i 50 c c 
d aigua. Es tapa i es tiren a l'embut T, tenint-ne tan-
ca^a l'aixeta, 100 cc d'ácid clorhídric pur a 22o i al 
Matrás F 200 cc d'acetat de zenc. Sobra lentament 
aixeta del tub de bromi i es fa arribar al baló una 
Part de lacid, el qual reacciona amb la fundició. 
Wuan la reacció mimva s'afegeix la resta de l'ácid, 
es renta l'embut de bromi amb una mica d'aigua que 
es ía passar també al baló i s'escalfa aquest amb 
m°deració. Un cop llesta la dissolució es tira una 
solució de bicarbonat de sosa (2 gr per 60 cc d'ai-
gua) a l'embut de bromi, la qual és introduída lenta-
ment en el baló de manera que origini un despren-
diment de CO, que desallotja els gasos que queden a 
l'aparell. Es separa el tub de desprendiment, es ren-
ta i es recull 1'aigua del rentatge en el matrás F, el 
qual conté tot el sofre a l'estat de SZn. 
Mesura de! tito! 
Si el licor de iode ha estat preparat curosament, 
podem considerar-Jo exactament valorat. Falta sois 
conéixer la relació entre el líquid de iode i el d'hi-
posulfit. Per aixó es tiren en un matrás d'Erlenme-
yer 200 cc de solució d'acetat de zenc i després 10 cc 
de solució valorada de iode, mesuráis en una pipeta. 
S'omple una bureta amb la solució d'hiposulfit, la 
qual és tirada poc a poc en el matrás remenant fins 
que el color del iode sigui gairebé imperceptible. En 
aquest moment s'afegeixen algunes gotes d'engrut de 
mido, les quals comunicaran al contingut una colora-
d o blava intensa. S'afegeix novament, aquesta vega-
da de gota en gota, solució d'hiposulfit fins a total 
decoloració. S'anoten els cc d'hiposulfit emprats. fo-
sem, per exemple, 12.5 cc. La reacció esdevinguda és 
SZn + 2I = Znl2 + S 
En el cas actual, 1,250 cc d'hiposulfit corresponen a 
1 gr de sofre, don 
1 cc d'hipo 
1.250 
0,0008 gr de S 
La valorado volumétrica del sofre contingut en el 
matrás F es fa de la mateixa manera que per a l'hi-
posulfit: Introduir en la solució d'acetat de zenc 10 
cc de la solució de iode (amb una pipeta) i remenar; 
si el líquid no pren una colorado groga s'afegeixen 
altres 10 cc de reactiu de iode, fins a obtenir la co-
lorado esmentada. A continuado es valora l'excés 
de iode peí procediment detallat. 
Dosatge del manganés 
MÉTODE PEL PERSULFAT 
El manganés contingut en la fundició és peroxidat 
a l'estat de permanganat. La quantitat de manga-
nés és determinada per volumetria, mesurant el nom-
bre de cc duna solució As20.{ necessaris per a la 
decoloració del permanganat format. El títol de la 
solució d'ácid arseniós s'estableix per comparació amb 
una fundició tipus, en la qual el contingut en man-
ganés ha estat determinat exactament per un altre 
métode. 
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Manera d'operar 
En un baló s'ataquen 0,2 gr de fundido per 10 ce 
de SO4H2 al 1/2 addicionat de 0,5 ce de NO.H i 
s'escalfa a bany de sorra fins atac complet i es deixa 
refredar. S'afegeixen 5 ce d'una solució saturada de 
SChAg2 -f 0,5 gr de persulfat amónic crist. Dil-luir 
fins a 50 ce. Es passa al bany maria durant 3 ^ 5 
minnts fins a coloració groga, tenint cura, pero, de 
no passar deis 6o°. Es deixa en repós i es dosa volu-
métricament amb una solució que contingui per dos 
litres d'aigua destillada 1 gr de As2Oa + 5 gr de 
NaHCO:¡. El nombre de ce trobats X per 0,89 dona 
el percentatge en Mn. 
LA 1NSTAL.LACIÓ DEL LABORATORI 
La instal-lació del laboratori d'una fundido no com-
porta, com es veu sovint, despeses elevades. Nosal-
tres ens situarem ací en la hipótesi d un laboratori 
per a un químic i el seu ajudant. 
LOCAL 
Tots son bons. La qüestió essencial és assegurar-
hi un tiratge suficient, per tal de sostreure el perso-
nal a l'acció nociva deis ácids deleteris i evitar la 
rápida destrucció del material. Aquest resultat pot 
ésser assolit per la construcció ben compresa de les 
vitrines. 
Sigui quina sigui la cura posada en la construc-
ció d'aquestes, no s'assoleix l'evacuació completa deis 
vapors ácids. D'aixó resulta que si el laboratori ha 
de contenir, ultra del laboratori de química própia-
ment dit, aparells i maquines per ais assaigs mecá-
nics, caldrá situar aquest darrer en una habitado se-
parada. Caldrá, també, un local especial per a les 
balances, puix del contrari es corre el risc de fer-les 
malbé rápidament. 
LA VENTILACIÓ 
El laboratori cal que sigui ben ventilat per tal d'e-
vacuar els vapors nocius que s'hi desprenen. L'aera-
ció és, ordináriament, provocada per una xemeneia 
provista d'una vitrina de tiratge, sota la qual es fan 
les operacions que desprenen gasos nocius. Les vi-
trines son, per regla general, mal establertes. Se'n 
troben moltes que per a una superficie d'entrada molt 
considerable, teñen una xemeneia de secció excessi-
vament petita. Aquesta xemeneia és d'un efecte gai-
rebé nul des del punt de vista del tiratge i, en canvi, 
deixa caure tota mena de pols en els recipients que 
eixopluga. Per evitar aquests inconvenients aconsellem 
de prendre per base del projecte de construcció les 
dimensions que ací donem. 
XEMENEIA 
Puja des del sol del laboratori i porta arran de 
térra una trapa T per a la neteja. A uns tres me-
tres d'alcada una obertura O de la mateixa secció 
que la xemeneia, comunica amb la vitrina; aquesta 
Fig. 3 
obertura és destinada a l'evacuació deis vapors. La 
xemeneia segueix fins el cobert per sobre del qual 
s'enlaira a una algada convenient per permetre un 
tiratge natural. Una tapa la posa a l'abric de la pluja 
i deis vents descendents. 
LA VITRINA 
Es construeix amb fusta i vidre, el qué permet 
una gran netedat. Es pot emprar també el ciment ar-
mat. La part davantera és formada per una porta 
móbil C. La porta s'escorre per dues ranures vertí-
cals i porta els contrapesos P, dissimulats en els mun-
tants MM. L'obertura total no ha d'ésser superior a 
quinze vegades la secció de xemeneia. Cal pintar la 
fusta anualment amb oli calent per tal de preservar-
la de l'acció deis ácids. Pels xassis de grans dimen-
sions és millor emprar dos contrapesos. 
La disposició de la xemeneia no permet que caigut 
pols diris de la vitrina; tot i aixó, és prudent de po-
sar davant de la sortida un protector de vidre E, 
com ho indica el croquis. 
E L TIRATÍ;E 
El tiratge natural és, gairebé sempre, insuficient; 
se Tactiva correntment posant a l'entrada de la xe-
meneia un metxer de gas B constitu'it per un senzill 
cap de tub de llaütó. L'aixeta de pas és disposada a 
l'alcang de la má fora de la vitrina. Quan per les 
circunstancies s'ha d'augmentar l'entrada d'aire, ca 
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fer ús del tiratge artificial. Aquest pot ésser indirecte 
o induit. 
Els ventiladors i, sobretot, els motors eléctrics que 
els mouen, son rápidament destruits pels gasos que 
s'escapen. Si es val fer el tiratge directe, cal fer-ho 
amb un ventilador de gres ; és un aparell molt cos-
tos, pero molt eficient. El motor es troba protegit 
del corrent i, per tant, es conserva en bon estat. El 
tiratge induit permet instal-lar un ventilador metál-lic. 
La installació és menys onerosa que la del ventilador 
de gres i la depressió obtinguda és suficient en la 
majoria deis casos. Altrament, el dispositiu de ven-
tilado és a l'abric de la corrosió, puix que no es tro-
ba mai en contacte amb els gasos de la vitrina. 
LA AERACIÓ 
Per donar aire a. la vitrina, hom pot preveure una 
ventilado particular o una aeració general. El sub-
ministre d'aire directe a la vitrina assegura el seu 
íiratge i evita tot moviment d'aire a la sala; pero 
no cal oblidar que moltes operacions de les que es 
fan en els laboratoris desprenen gasos nocius que 
Fig. 4 
tats de calefacció central, l'aeració es pot fer esta-
blint entrades d'aire a l'indret de cada radiador. Quan 
la calefacció la produeixen estufes no hi ha ventila-
do prevista, tot i ésser mes necessária, puix a la 
necessitat d'aire de la vitrina, s afegeix la de l'es-
tufa. Dos c-^os es presenten: L'estufa és situada 
lluny deis murs exteriors. En aquest cas es pot prac-
ticar 1 'entrada d'aire tal com ho indica la figura 4. 
Un conducte subterrani de la mateixa secció que la 
xemeneia comunica per un cap amb Taire exterior i 
d'un altre amb el laboratori, per medi de l'engraellat 
G situat sota l'estufa i el diámetre del qual és lleu-
gerament major al d'ella. Un cilindre de planxa R 
envolta l'estufa a una distancia d'uns 10 cm. Aquest 
cilindre és interromput per la banda on es fa la cár-
rega i descárrega i la planxa es plega seguint una 
generatriu de manera que els seus extrems clogüin 
l'espai anular. 
LES BALANCES 
El fascicle recomana especialment el model de ba-
lances amb amortiguadors CURIE de 250 gr de forga. 
Dona les instruccions necessáries a la seva instal-la-
ció i verificado, les quals no repetim ací per tal com 
poden trobar-se en qualsevol tractat d'análisi o en els 
catálegs de les cases constructores. 
La tasca del químic en la fundicíó 
Cal que estigui en contacte continuat i en absolut 
acord amb el cap de la fundido. 
Ha de comprovar la qualitat de les matéries pri-
mes ; revisar les comandes i recepcions; vigilar estre-
tament la classificació d'aquestes matéries i la com-
posició de les foses; procedir personalment, o vigi-
lar-la, a la presa de mostres; fer els dosatges com-
parant-los entre ells; no perdre de vista que el mes 
exacte análisi centessimal, ha d'ésser completat amb 
l'assaig físic i microscópic. Ha de vigilar el funcio-
nament deis aparells de fusió, els forns i estufes, as-
senyalant els vicis de funcionament. Diáriament ha 
d'analitzar les fundicions liquides i molt sovint el coc-
les escories, la térra, el gas, les aigües i productes 
anexs. En resum, la inteligencia del químic deu 
vetMar tothora per tal de poder trobar rápidament 
les causes de qualsevol incident de fabricació i de-
terminar el remei. Si ho fa així, ajudará eficientment 
la bona marxa de la fundició a la qual pertany. Afe-
gim, per acabar, que Testada en un laboratori és 
indispensable a tot enginyer que es vulgui especia-
cal eliminar. Es fa, demés, indispensable la aeració litzar en fundició. 
general, prenent, pero, les precaucions indispensables 
Per no perjudicar el personal. En els laboratoris do- J. M. tr. 
